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張興奮せしめ刺戟感応
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を敏活ならしめ
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当ることが当然で、これは明かな命題であります







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Trend of Normal Schools in 
Local Elementary Courses of the 1920's :
Focus on Oita Prefectural Normal School
Yuji　Matsumoto
︿Abstract﹀
　　The prefectural administrative agency, the prefecture education society, and the prefectural boys' 
normal school promoted prefectural primary education with division and cooperation. But economic, 
political, and social factors caused unrest among these groups in the 1920'-s. The main object of this 
study is to elucidate the movement of the prefectural boys' normal school through analysis of the 
practical relations between the administrative systems and organizations in Oita Prefecture.
　　By consideration, the following became clear. I elucidated a method and a limit of the control 
reinforcement by the prefectural administrative agency and a trial and a failure of the prefecture 
education society remodeling by the prefectural boys' normal school and the role that the culture 
education theory having ambiguity and comprehensiveness of the method served as and the significance 
of the throughout the prefecture unified education policy demanded from the prefecture education 
society and so on in the fascism shift period.
Keywords: normal schools，Prefecture Education Society，Prefectural Administrative Agency，
　　　　　control，culture education
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1920年代の地方初等教育における師範学校の動向
